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Rosa Zamudio Martínez*
La revolución de terciopelo 
EN CHECOSLOVAQUIA. 
(Cronología 1988-1990) * *
Enero 18 1988. A unos días de cumplirse el vigésimo aniversario de la invasión de 
tropas soviéticas a Checoslovaquia (en 1968), el grupo opositor Carta 77 solicita el 
esclarecimiento de los hechos.
Enero 30 1988. La Unión Soviética comienza a desmantelar los misiles nucleares 
táctico-operativos que estableció a finales de 1983 en territorio checoslovaco.
Febrero 24 1988. Se anuncia oficialmente que el retiro de los misiles constituye una 
ratificación de los acuerdos alcanzados entre los presidentes Ronald Reagan y Mijail 
Gorbachov. Comienzan las celebraciones por el XL aniversario de la toma del poder 
por los comunistas.
Febrero 251988. La Unión Soviética inicia el retiro de sus misiles de Checoslovaquia 
y de la República Democrática Alemana.
En Bratislava se realiza una manifestación en favor de la libertad religiosa (la 
primera de su tipo en un país de Europa del Este). Las autoridades afirman que las 
protestas fueron incitadas por círculos de emigrados reaccionarios y por la prensa 
occidental que buscan deteriorar las relaciones entre el Estado socialista y la Iglesia 
y minar con ello las negociaciones que se efectúan con el Vaticano. La televisión 
austríaca informa que dicha manifestación fue reprimida.
M arzo 31 1988. Alexander Dubcck, jefe máximo del Partido Comunista en 1968, 
solicita que la Perestroika lanzada por Gorbachov se aplique en su país. En cuanto a 
su situación de disidente político desde 1968, afirma que los órganos de la policía ya 
no están tras sus pasos desde la visita de Gorbachov a su país en 1987.
* Alumna de la División de Estudios de Posgrado de la carrera de Sociología de la FCPyS-UNAM.
** Este trabajo fue elaborado durante el Seminario Teorías Sociológicas Contemporáneas dirigido por el 
Profesor Mario Salazar Valiente. La cronología se realizó con base en el seguimiento de la información 
publicada en el periódico La Jornada de 1988 al mes de octubre de 1990.
Abril 10 1988. Milos Jakes, secretario general del Partido Comunista de Checoslo­
vaquia (PCCH), anuncia cambios en la jefatura del partido entre ellos la destitución 
de Antonin Kapek como miembro del Buró Político y la promoción a ese organismo 
del ideólogo Jan Fojtik.
Abril 21 1988. El presidente de Checoslovaquia Gustav Husak nombra nuevo 
gabinete sin cambios en las principales carteras, Lumbomir Strougal continúa presi­
diendo el gobierno.
Julio 16 1988. El órgano de información del PCCH, Rude Pravo, lanza duras críticas 
contra Alexander Dubcek por haber concedido una entrevista a la prensa austríaca. A 
Dubcek se le reprocha que en sus declaraciones a la prensa calumnie todo lo relativo 
a la política exterior checa, que exija su rehabilitación política y que especule con los 
cambios en la Unión Soviética.
Agosto 20 1988. Alexander Dubcek, niega haber apoyando la invasión soviética a su 
país; califica la intervención como inmotivada y contraria al derecho.
Agosto 21 1988. En el vigésimo aniversario de la invasión soviética a Checoslovaquia 
10 mil personas se manifiestan en contra de este hecho. Los manifestantes gritan “viva 
Alexander Dubcek”. En Moscú la policía disuelve una concentración que se reúne 
para conmemorar dicho acontecimiento.
Agosto 22 1988. Como consecuencia de la manifestación realizada con motivo del 
vigésimo aniversario de la intervención soviética a Checoslovaquia fueron detenidas 
setenta y siete personas, de las cuales veintiocho no han sido puestas en libertad; siete 
extranjeros participaron en la congregación, seis de ellos son expulsados del país. En 
Bonn los dirigentes del Partido Comunista Alemán solicitan a Gorbachov la rehabi­
litación de Alexander Dubcek.
Octubre 10 1988. Lubomir Strougal, primer ministro y Peter Colotka, jefe del 
gobierno regional dimiten de sus cargos después de estar dieciocho años en el 
gobierno; ambos renuncian también a sus funciones en el Comité Central del PCCH. 
El Partido sostiene que las renuncias se presentaron sin que hayan trascendido los 
motivos. El PCCH postula a Ladislav Adamec, presidente del gobierno Checo para 
ocupar el puesto de Strougal.
Trasciende la noticia de que el Partido Comunista adelante un año su XVII 
Congreso el cual será en 1990 y no en 1991.
Octubre 11 1988. Ladislav Adamec es nombrado primer ministro del país en 
sustitución de Lubomir Strougal. El PCCH decide una amplia reorganización en las 
filas partidarias y gubernamentales, se sostiene que los cambios responden a la mala 
gestión gubernamental y al deterioro económico del país.
Octubre 12 1988. El presidente Gustav Husak nombra un nuevo gobierno bajo la 
dirección de Ladislav Adamec. Un hecho relevante en el nuevo gabinete es la 
designación de dos vicepresidentes primeros.
Octubre 131988. Ladislav Adamec se pronuncia ante el pleno del Comité Central del 
PCCH por la continuación de las reformas en su país.
Octubre 271988. Al celebrarse el 70 aniversario de la fundación de la República de 
Checoslovaquia, el Presidente Gustav Husak decreta rebajas en penas carcelarias a 
presos políticos. La policía detiene a treinta y siete opositores en tres ciudades checas.
Octubre 28 1988. Seis grupos independientes, entre los que se encuentra el grupo 
Carta 77 organizan una marcha para conmemorar el 70 aniversario de la fundación de 
la República de Checoslovaquia. Los manifestantes entonan consignas antiguberna­
mentales. Estados Unidos condena la acción de la policía que intervino para reprimir 
el acto y demanda la liberación de los presos políticos.
Octubre 301988. La calma vuelve a Praga después de las manifestaciones realizadas 
para conmemorar la independencia de Checoslovaquia. La policía levanta las barri­
cadas colocadas en algunas partes de la capital, siguen los controles de identidad a los 
transeúntes.
Noviembre 10 1988. Un disidente informa que las fuerzas policiales irrumpieron en 
las residencias de catorce opositores el día de ayer y hoy los arrestó. Esta acción se 
produce en víspera de la realización de un simposio independiente que analizará el 
pasado y el futuro de la nación. Alexander Dubcek sale de su país por primera vez en 
dieciocho años, viaja a Italia para recibir el título de Doctor honoris causa en Ciencias 
Políticas que le otorgará la Universidad de Bolonia.
Noviembre 12 1988. Alexander Dubcek presenta en la Universidad de Bolonia un 
discurso escrito en donde se pronuncia a favor de la vigencia de la Primavera de Praga, 
sostiene que ésta sigue siendo la única vía para su país.
Noviembre 13 1988. La Universidad de Bolonia otorga el título de Doctor honoris 
causa en Ciencias Políticas a Alexander Dubcek que pronuncia un discurso en el que 
defiende los principios de la Primavera de Praga, sostiene que en su país es inadmisible 
toda forma de diálogo. Dubcek expresa que está dispuesto a participar nuevamente en 
el rescate del socialismo.
Noviembre 141988. Las autoridades checas afirman que no impedirán el retomo de 
Dubcek a su país. El gobierno sostiene que las reformas económicas impulsadas 
pretenden restaurar la producción c introducir elementos de economía de mercado. Se 
descarta la posibilidad de aumento en los precios.
Diciembre 8 1988. El presidente de Francia Franíois Miterrand arriba a territorio 
checoslovaco y se entrevista con su homólogo Gustav Husak, ambos mandatarios 
elogian la decisión de Gorbachov de reducirsus soldados de Checoslovaquia, Hungría 
y Alemania Democrática. Husak le manifiesta a Miterrand el interés de su gobierno 
en participar en el Congreso de París, que convoca Francia para el próximo mes de 
febrero, con el propósito de analizar la eliminación de armas químicas.
Diciembre 9 1988. Francis Miterrand se reúne con ocho disidentes entre los que se 
encuentran el dramaturgo Vaclav Havel y otros elementos que participan en la
elaboración del documento Carta 77, que aborda aspectos sobre los derechos huma­
nos. Los representantes de la oposición entregan a Miterrand una lista de presos 
políticos al tiempo que anuncia la formación de un Comité que velará por el 
cumplimiento de los derechos humanos. Miterrand elogia la Primavera de Praga y 
expresa su interés en las iniciativas independientes de ese país. Se informa que Francia 
y Checoslovaquia acuerdan ampliar su cooperación en la industria automotriz y en la 
energía atómica.
Enero 151989. Grupos defensores de los derechos humanos y los miembros de Carta 
77 convocan a una manifestación en memoria del estudiante Jan Pallah que se prende 
fuego hace veinte años en protesta por la invasión soviética a su país. La policía 
dispersa la movilización.
Enero 16 1989. La policía reprime la manifestación que se realiza por segundo día 
consecutivo en memoria de Jan Pallah.
Enero 17 1989. Por tercer día consecutivo se realizan manifestaciones, la policía 
interviene con violencia. En Viena George Shultz secretario de el Estado norteame­
ricano afirma que en Checoslovaquia se violan los acuerdos sobre los derechos 
humanos, adquiridos en la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.
Enero 191989. En Praga se realizan por quinto día consecutivo manifestaciones en 
demanda de elecciones libres y por la liberación del disidente Vaclav Havel. Los dos 
mil manifestantes son reprimidos por la policía.
Enero 251989. El grupo Carta 77 emplaza al gobierno a sostener un debate televisivo 
sobre la situación del país. Este grupo y el arzobispo Frantisek condenan la represión 
de que fueron objeto los manifestantes que participaron en la celebración del 70 
aniversario de la Fundación de la República Checoslovaca.
Febrero 20 1989. El órgano de información del Partido Comunista de Checoslova­
quia reprodujo un artículo de la prensa soviética en donde se sostiene que la invasión 
de la URSS a Checoslovaquia provocó desilusión y sentimientos antisoviéticos. El 
primer ministro checo Ladislav Adamec ofrece iniciar un diálogo con críticos del 
gobierno para mitigar la creciente presión sobre juicios políticos contra disidentes.
Febrero 22 1989. Detienen en Praga a Thomas Hradilek, vocero del movimiento 
opositor Carta 77, quien podría ser sentenciado a cinco años de prisión. Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña se suman a las protestas por la condena a nueve meses 
de prisión contra el escritor Vaclav Havel por participar en un movimiento de 
oposición al régimen.
Junio 12 1989. El concierto de la cantante estadounidense Joan Baez es boicoteado 
cuando se dispoma a dedicar una canción a la disidencia.
Junio 30 1989. El gobierno de Checoslovaquia expulsa a Bob Norman diplomático 
estadounidense, de quien se dice tiene contactos con la disidencia.
Agosto 18 1989. El diario del Partido Socialista Unificado Alemán de la RDA
defiende la intervención soviética en Praga y crítica a Hungría y Polonia por 
condenarla.
Agosto 20 1989. En vísperas del 21 aniversario de la intervención soviética a 
Checoslovaquia prevalece una tensa calma, las autoridades instalan un fuerte dispo­
sitivo de seguridad. En las calles casi desiertas treinta jóvenes son detenidos al intentar 
realizar una marcha. El ministro de Hungría condena la invasión soviética a Checos­
lovaquia y exige garantías para que este hecho no se repita.
Agosto 211989. En el vigésimo primero de la invasión soviética a Checoslovaquia la 
manifestación que realizaran con este motivo cinco mil personas es disuelta violen­
tamente.
Agosto 22 1989. A trescientos veinte asciende el número de detenidos por la mani­
festación que se realizó en octubre pasado. La policía hizo acto de presencia para 
impedir más movilizaciones.
Octubre 221989. El primer ministro checoslovaco, Ladislav Adamec, sostiene que 
los planteamientos de la Primavera de Praga tuvieron aspectos positivos, y que la 
dirigencia checoslovaca está abierta al diálogo y a las críticas de la oposición siempre 
que no estén orientadas a la eliminación del socialismo.
Octubre 28 1989. En las manifestaciones conmemorativas del 71 aniversario de la 
creación del estado checoslovaco, los manifestantes exigen la renuncia del secretario 
general del PCCH, Milos Jakes, y la organización de elecciones libres. La multitud 
grita “libertad”, “viva Havel”. Son detenidos trescientos cincuenta y cinco manifes­
tantes.
Noviembre 161989. Diez mil personas, en su mayoría estudiantes universitarios, se 
congregan en Praga, demandan libertad, un nuevo gobierno y diálogo entre gobierno 
y oposición. Los manifestantes salen a Bratislava para protestar en contra de la 
intervención soviética de 1968.
Noviembre 21 1989. Más de 200 mil personas opositoras al régimen realizan, por 
quinto día consecutivo, marchas en favor de la apertura democrática, la renuncia de 
la dirigencia del Partido Comunista y en demanda de elecciones multipartidistas. La 
televisión estatal muestra imágenes de las movilizaciones e informa que alrededor de 
35 mil personas se manifiestan en Bratislava, Bmo y Liberec, la policía se abstiene de 
intervenir.
El primer ministro Adamec se reúne con Foro Cívico (constituido por una decena 
de grupos independientes el 19 de este mes). Adamec asegura a los representantes de 
este organismo —entre los que se encuentra Havel— que no habría matanzas ni ley 
marcial para frenar las movilizaciones, pero sostiene que la supremacía del PCCH no 
está a discusión.
Noviembre 22 1989. Sexto día consecutivo de manifestaciones en Praga, se suman 
decenas de obreros, amas de casa y ancianos a las protestas. La televisión estatal, en 
un hecho sin precedentes, transmite las movilizaciones. El PCCH convoca a una 
plenaria del Comité Central para analizar la situación que vive el país.
Alexander Dubcek expresa su apoyo a Foro Cívico. Havel representante de éste 
organismo informa que envió sendas cartas a Bush y a Gorbachov en las que le solicita 
su apoyo a las movilizaciones que se realizan en favor de la apertura democrática en 
Checoslovaquia.
Noviembre 231989. Al efectuarse el séptimo día de manifestaciones consecutivas en 
Praga y Bratislava, decenas de personas salen a las calles; la policía no interviene, pero 
el ejército se pronuncia en contra de la oposición. Primera aparición de Dubcek 
después de más de veinte años en un acto masivo. Havel, es ovacionado por los 
manifestantes, solicita al ejército su apoyo y sostiene que Foro Cívico no pretende ser 
un pa rt ido pol ítico, sino un espacio para aquellos que crean en los ideales de la libertad, 
de la democracia y del pluralismo.
Noviembre 241989. KarclUrbanek es nombrado nuevo secretario general del PCCH 
luego de una semana de manifestaciones obliga a la renuncia de toda la dirigencia del 
Partido; trescientos mil personas se reúnen para festejar la renuncia de Milos Jakes, 
el tercer secretario que ha perdido su cargo en tres meses. La multitud aclama a 
Dubcek, quien manifiesta su apoyo a Foro Cívico. La oposición anuncia que quiere 
discutir la situación de los presos políticos.
Noviembre 25 1989. Foro Cívico protesta por la destitución del primer ministro 
Adamcc “único hombre que supo hablamos cara a cara” y por la conformación de la 
dirección del PCCH. El recientemente formado Politburo entra en crisis con la 
renuncia de Miroslav Stepan y MiroslavZavadil. El Partido Comunista convoca a una 
reunión de emergencia. El arzobispo Tomasek ofrece su apoyo a los movimientos que 
se realizan en favor de la apertura democrática.
Havcl pide convertir en un acto de protesta contra la dirección del Partido 
Comunista la huelga general programada para mañana.
Noviembre 26 1989. Foro Cívico y el primer ministro interino Adamec acuerdan la 
liberación de todos los presos políticos. Adamec y Dubcek son ovacionados en el 
noveno día de manifestaciones consecutivas. El nuevo secretario general del Partido 
Comunista, Karcl Urbanck, recomienda al Comité Central la apertura para constituir 
un gobierno de coalición en el que tengan cabida otros partidos y personalidades 
independientes, reconoce los errores de su partido y se manifiesta por un diálogo con 
la oposición. Representantes del PCCH se entrevistan con una organización confor­
mada por dirigentes de la Primavera de Praga.
Noviembre 27 1989. Amplia participación en la huelga general de dos horas 
convocada por Foro Cívico para presionar al PCCH. Después se realizan, por décimo 
día consecutivo, manifestaciones enfavor déla apertura democrática en Praga y cuatro 
ciudades más. El Partido Comunista acuerda realizarun congreso extraordinario el 26 
de enero, la designación de siete nuevos miembros y la expulsión de otros tres del 
Politburo. El Portavoz de la cancillería soviética, Gremtsky, reitera que los procesos 
que se realizan en Europa del Este son “cuestiones internas de dichas naciones”.
Noviembre 28 1989. El ministro interino, Adamec, se compromete a proponer a la 
Asamblea Federal modificaciones a la Constitución con el propósito de eliminar el 
papel rector del PCCH y de integrar antes de cuatro días un gobierno de coalición
formado por diferentes partidos y representantes de la sociedad; otra de las enmiendas 
a la Constitución se refiere a eliminar el carácter marxista-leninista de la educación. 
Foro Cívico exige la renuncia del presidente Gustav Husak y se pronuncia porque 
Adamec permanezca en el cargo.
Noviembre 291989. El ministro Adamec propone a Moscú que en el plazo más breve 
posible se inicien negociaciones sobre el retiro de tropas soviéticas de territorio 
checoslovaco. La Asamblea Federal aprueba modificaciones constitucionales, el 
PCCH dejará de tener el papel rector. Adamec inicia negociaciones para integrar un 
gobierno de coalición. Un miembro del PCCH expresa que a más tardar en un año 
habrá elecciones multipartidistas. Foro Cívico rechaza la oferta de participar en el 
nuevo gabinete pero exige que la cartera de Defensa sea ocupada por un civil y el 
ministerio de relaciones exteriores por un miembro ajeno al PCCH.
Noviembre 30 1989. El vocero de la cancillería soviética sostiene que el retiro de 
tropas soviéticas de Checoslovaquia depende del proceso de desarme en Europa. 
Continúan las negociaciones para formar un gobierno de coalición, una vez lograda 
ésta, se llamará a nuevas elecciones. Un grupo de legisladores propugnan por la 
abolición de las leyes aprobadas en marzo pasado que perjudican a los disidentes. 
Checoslovaquia levanta restricciones para viajar a Occidente.
Diciembre 2 1989. Las milicias populares dirigidas por el PCCH serán desarmadas 
y sus armas irán al ejército. El viceprimer ministro anuncia que su país introducirá una 
economía de mercado a partir de 1990.
Diciembre 3 1989. Adamec integra un gobierno de coalición en el que cinco de los 
veinte ministros son asignados al PCCH: Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, 
Transportes y Telecomunicaciones. Foro Cívico protesta por la composición del 
gabinete ya que no deroga el papel dirigente del PCCH, y convoca por ello a una 
manifestación. El presidente Husck expresa que podría acceder a las demandas de la 
oposición de renunciar antes de cumplir el periodo de su mandato en mayo próximo.
Se anuncia que se abrirán negociaciones con Moscú para el retiro de las tropas 
soviéticas en Checoslovaquia.
Diciembre 4 1989. Foro Cívico rechaza la composición del nuevo gobierno de 
coalición y convoca a una huelga general en caso de que no se modifique. Asimismo 
exige que se realicen elecciones legislativas en julio de 1990. Adamec anuncia que 
sostendrá conversaciones con el grupo opositor. Los dieciocho miembros de la Repú­
blica Socialista Checa y parte de la Federación Checoslovaca renuncian a sus cargos.
Diciembre 5 1989. Primer gobierno no comunista en Bohemia donde nueve de las 
diecisiete carteras son asignadas a no comunistas. El PCCH decide rehabilitar a 
quienes participaron en la Primavera de Praga. Foro Cívico y Adamec mantienen con­
versaciones.
Diciembre 6 1989. Foro Cívico informa que Adamec anunciará próximamente un 
nuevo gobierno luego de la reunión que sostuvo este organismo con Urbanek, 
secretario general del PCCH y con el propio Adamec. Urbanek convoca a una mesa 
redonda en donde podrán participar diferentes partidos y organizaciones independien­
tes para analizar la situación del país. Una comisión parlamentaria señala a Jakes y 
Moroslav como responsables de la represión del 17 de noviembre.
Diciembre 71989. Marian Caifa es nombrado primer ministro de Checoslovaquia en 
sustitución de Adamec. Foro Cívico declara que está dispuesto a trabajar con Caifa 
para la formación de un nuevo gobierno, asimismo exige la renuncia del presidente 
Gustav Husak. Havel afirma que estaría dispuesto a ocupar dicho cargo. El PCCH 
expulsa a su exsecretario Milos Jakes y a Miroslav Stepan, por los graves errores que 
cometieron (especialmente por la represión del 17 de noviembre). El PCCH decide 
anticipar su congreso extraordinario.
Diciembre 8 1989. Marian Caifa acepta formar un nuevo gobierno de coalición que 
estará integrado por 50% de independientes, el resto se dividirá entre los cinco partidos 
existentes en el país: el Comunista, el Socialista, el Popular y las dos formaciones 
eslovacas, Renacimiento y Libertad. Foro Cívico demanda la renuncia del presidente 
del país. Este anuncia amnistía para los presos políticos.
Diciembre 101989. Presta juramento el nuevo gabinete encabezado por Caifa el cual 
quedó integrado por diez comunistas, siete independientes, dos del Partido Socialista 
c igual número del Partido Popular; el ministro del interior queda a cargo de Caifa y 
de dos viccprimcr ministros de Foro Cívico. Los ministerios que consigue la oposición 
fueron: Relaciones Exteriores, Trabajo y Asuntos Sociales, Finanzas, Planificación 
Estatal y Defensa; la policía secreta quedará sometida a la autoridad de un miembro 
de Foro Cívico.
Caifa fija como meta la realización de elecciones libres a mediados de 1990 y 
también el inicio de reformas económicas radicales. El presidente Gustav Husak 
presenta su renuncia, la disidencia propone a Havel como su sustituto.
Diciembre 111989. Celebración popular por el nuevo gobierno. Estados Unidos se 
congratula por este acontecimiento. Foro Cívico postula a Havel a la presidencia y el 
Frente Nacional Eslovaco a Dubcek, a quien se le pide que decline su candidatura en 
favor de Havel. Foro Democrático (conformado por comunistas) solicita que la 
elección del presidente se haga por medio del sufragio universal. Los estudiantes 
universitarios en huelga desde hace casi un mes decidieron proseguir con su manifes­
tación debido a que en la federación no se modifica aún la composición del gobierno 
y la represión del 17 de noviembre todavía no es esclarecida. Es denunciado Vasil 
Dilak, miembro del PCCH, por haber permitido la invasión de tropas soviéticas a 
Checoslovaquia. Se eliminan las vallas en la frontera con Austria.
Diciembre 12 1989. El PCCH propone al Parlamento modificar la Constitución y 
designar por sufragio universal al próximo presidente. Foro Cívico rechaza la 
propuesta ya que afirma que unas elecciones directas en las condiciones en que se 
encuentra el país no son favorables para la estabilidad política, argumenta también que 
la organización de los comicios tomaría demasiado tiempo y que la oposición atm no 
esta preparada para una contienda electoral. En manifestaciones la disidencia se 
pronuncia por Havel para la presidencia.
Diciembre 191989. Caifa propone al parlamento a Havel para ocupar la presidencia, 
los estudiantes y el secretario general del PCCH respaldan la postulación. La elección
del presidente esta prevista para el 29 de diciembre. Se informa que Dubcek declinó 
la semana pasada su candidatura en favor de Havel, quien condiciona su postulación 
a la designación de Dubcek en un puesto importante en el próximo gobierno.
Diciembre 20 1989. El exprimer ministro Ladislav Adamec es elegido secretario 
general del PCCH en sustitución de Karel Urbanek, se nombra como visecretario a 
Vasil Mohorita. El congreso extraordinario anula los estatutos del PCCH. Praga 
anuncia que negociará en enero de 1990 el retiro de las tropas soviéticas.
Diciembre 26 1989. Exigen presos amnistía y mejores condiciones de vida.
Diciembre 291989. Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia y Austria envían mensajes 
de felicitación a Havel, quien es designado presidente interino en tanto se realizan 
las elecciones parlamentarias. Havel promete conducir al país a elecciones libres. 
Los estudiantes en apoyo a la elección de Havel suspenden su huelga nacional ini­
ciada el 17 de noviembre. Dubcek es designado presidente de la Asamblea Fede­
ral.
Enero 21990. Havel, presidente de Checoslovaquia visita a Berlín y Munich. Havel 
se muestra a favor de la reunificación alemana y expresa que desea mantener buenas 
relaciones con Washington y Moscú.
Enero 3 1990. Serán beneficiados treinta y un mil checos por la amnistía decretada 
por Haverl. El exlíder del PCCH Milas Jakes admite su responsabilidad en la represión 
del 17 de noviembre. Jiri Becvar, alto funcionario de la policía, implicado en la 
represión del 17 de noviembre se suicida.
Enero 61990. El Comité Central del PCCH elige nueva dirección colegiada llamada 
Comité Ejecutivo Político, órgano de veinteiún miembros que remplaza al antiguo 
presidente, Adamec es nombrado presidente del Partido. Se aprueba una Comisión 
para evaluar la responsabilidad del Partido en los errores del pasado.
Enero 7 1990. El ministro de planificación renuncia al PCCH, el gabinete queda 
integrado por catorce independientes y nueve comunistas. Desde el 17 de noviembre 
han salido del PCCH doscientas mil personas. El 17 de febrero se reunirá el Comité 
Central del PCCH para elaborar un programa electoral con miras a las elecciones 
generales.
Enero 81990. El ministro de economía renuncia al PCCH que ahora cuenta con sólo 
ocho de los veintiún ministerios de gobierno. Hungría propone crear una unidad de 
integración con Polonia y Checoslovaquia como parte del proceso de modernización 
del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME); este proyecto puede realizarse 
según Hungría mediante un acuerdo de libre comercio y una política comercial 
conjunta.
Enero 91990. El ministro de relaciones exteriores, anuncia que se retirarán las tropas 
soviéticas de su país a finales de 1990. Havel visitará la URSS en febrero.
Enero 10 1990. La fiscalía federal informa que el aplastamiento de la Primavera de 
Praga ocasionó setenta y dos muertos y sesenta y seis heridos.
Enero 16 1990. El ministro del interior anuncia la desaparición de la policía se­
creta.
Enero 181990. El primer ministro Caifa renuncia al PCCH. Hungría y Checoslova­
quia anuncian su voluntad de reanudar relaciones con el Vaticano. Según la agencia 
alemana Reuter, Checoslovaquia, Polonia y Hungría se retirarán de los acuerdos sobre 
tasas de cambio de divisas blandas del CAME.
Enero 23 1990. Havel propone al Parlamento el cambio de nombre de la República 
de Checoslovaquia y modificaciones al escudo. El Parlamento aprueba una propuesta 
de derogación de la ley constitucional para alejar a un número importante de 
diputados, comunistas del poder Legislativo. Según Havel, Praga participará en la 
cumbre Estados Unidos-URSS.
Enero 25 1990. Ante el parlamento polaco, Havel propone una federación tripartita 
con Polonia y Hungría para enfrentar problemas económicas y de desarme, se 
pronuncia por el fortalecimiento de Europa Central. Lech Walesa se rehúsa a 
entrevistarse con Havcl.
Enero 261990. El ministro del interior checoslovaco desmiente rumores de un golpe 
de Estado.
Enero 30 1990. En las primeras elecciones multipartidistas el PCCH queda como 
segunda fuerza electoral al renovarse poco más de una tercera parte del Congreso. Se 
eligen ciento treinta y siete legisladores para la Asamblea Federal, mismo número de 
diputados que perdieron su mandato después de la designación de Havel como 
presidente. En estas elecciones los candidatos independientes logran el 50% de los 
votos.
Febrero 11990. El ministro del interior anuncia la disolución de todos los organismos 
que componen la policía de seguridad del estado. El líder del PCCH afirma que medio 
millón de personas ha renunciado al partido, agrega que presentarán un nuevo 
programa.
Febrero 6 1990. Estados Unidos anuncia que a Checoslovaquia se le concederá el 
estatus de nación más favorecida, lo cual le abrirá el mercado estadounidense. Treinta 
mil personas demandan el retiro de tropas soviéticas de Checoslovaquia. Pithar 
miembro de Foro Cívico fue nombrado presidente del gobierno regional che­
co. Viliam Salgoviv, expresidente del Congreso Nacional eslovaco, se suicida, 
era considerado uno de los responsables del aplastamiento de la Primavera de Pra­
ga-
Febrero 71990. James Baker, secretario de Estado norteamericano, sostiene que las 
prioridades del gobierno checoslovaco deben ser analizadas en la cumbre de la 
Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea que se realizará en seis meses. 
Baker señala que las naciones europeas, Canadá y Estados Unidos deben participar co­
mo observadores en los comicios electorales que se realizarán en los países del Este. 
Havel asistirá el 21 de este mes a una sesión conjunta del Congreso Norteameri­
cano.
Febrero 15 1990. Se anuncia que la fecha para la conclusión del retiro de las tropas 
soviéticas será determinada próximamente.
Febrero 171990. El PCCH expulsa a veintidós dirigentes entre ellos al expresidente 
Gustav Husak, debido a que se íes adjudica responsabilidad en la crisis del Partido. Se 
realiza una manifestación para conmemorar la represión del 17 de noviembre.
Febrero 26 1990. Gira oficial de Havel a la URSS. Se firma el acuerdo del retiro de 
tropas soviéticas de Checoslovaquia. Havel se pronuncia porque las relaciones 
bilaterales se sustenten sobre la base del respeto de la soberanía de cada Estado y la 
igualdad. Se inicia el retiro de tropas soviéticas.
Marzo 3 1990. El primer secretario del PCCH informa que alrededor de setecientos 
mil militantes de un millón siete mil han abandonado el PCCH. El número de 
diputados comunistas a la Asamblea Nacional es del 40%. El PCCH propondrá un 
esquema de economía mixta.
Marzo 221990. Havel realiza una visita oficial a Londres. Margaret Tatcher promete 
apoyo tecnológico a Checoslovaquia en el que se incluirá entrenamiento militar. 
Havel afirma que los gobiernos anteriores de su país exportaban Semtex, uno de los 
explosivos más poderosos.
Abril 61990. En Praga se inician procesos penales en contra de un grupo indetermi­
nado de dirigentes del PCCH a quienes se les acusa de haber participado en la 
intervención soviética de 1968.
Abril 91990. Durante la cumbre de un día efectuada en Bratislava, los jefes de Estado 
de Checoslovaquia, Hungría y Polonia acuerdan proseguir la coordinación para su 
integración a Europa occidental.
Abril 121990. Se anuncia que Checoslovaquia reanuda relaciones diplomáticas con 
Israel desde el 9 de febrero. El gobierno se pronuncia por unas relaciones amistosas 
con los países árabes.
Abril 201990. Los diputados de la Asamblea Nacional deciden cambiar nuevamente 
el nombre de su país por el de República Federativa Checa y Eslovaca.
Abril 21 1990. Por vez primera un papa visita Checoslovaquia, primer país, a 
excepción de Polonia, perteneciente al Pacto de Varsovia. Havel recibe a Juan Pablo 
II, quien sostiene que el fin de la utopía del comunismo llegó. Afirma también que la 
Iglesia no está vinculada con ningún sistema político ni económico en estos momentos 
de cambio.
Abril 22 1990. Juan Pablo II convoca a un sínodo episcopal extraordinario para 
reflexionar acerca de la creación de una Europa unida. La misa se celebra en una plaza 
principal donde se congregan treinta mil fieles; la misa fue transmitida en vivo por la 
televisión estatal.
Abril 27 1990. Los monumentos dedicados a Lenin son removidos.
Abril 29 1990. Comienza la campaña electoral para las primeras elecciones parla­
mentarias libres desde 1946, se efectúan los días 8 y 9 de junio. Participaran veintitrés 
partidos.
Mayo 51990. El secretario de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar visita Checoslovaquia 
con el propósito de conversar con las autoridades sobre los últimos acontecimientos 
en Europa del Este. La población de Pilsen recibe festivamente a los veteranos que 
liberaron a Checoslovaquia del dominio nazi.
Mayo 101990. Ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, Havel expresa 
que la OTAN y el Pacto de Varsovia deben funcionar como instrumentos de desarme, 
y que el Pacto de Varsovia desaparecerá cuando haya cumplido esta misión en tanto 
que la OTAN será la que represente a toda Europa siempre y cuando cambie de nombre 
y modifique su doctrina. Havel propone una instancia paneuropea a la que se le podría 
llamar sistema de seguridad de Helsinki.
Mayo 12 1990. Cerca de veinte mil personas se manifiestan en Praga para exigir la 
proscripción del Partido Comunista y la expropiación de sus bienes. Dimiten los 
ministros de agricultura, alimentación y comunicación. La renuncia se adjudica a las 
investigaciones que se realizan a funcionarios que participaron con la policía del 
anterior régimen.
Junio 2 1990. Atentado dinamitero en Praga a unas semanas de celebrarse las 
elecciones parlamentarias.
Junio 3 1990. Havel condena el atentado dinamitero en Praga y al respecto expresa 
que es muy importante mostrar mano dura. Foro Democrático responsabiliza a los 
miembros de la policía secreta.
Junio 81990. Tranquila ronda electoral, la población acude masivamente a las urnas 
para elegir a trescientos diputados que integraran el nuevo Parlamento, el cual eligirá 
nuevo presidente y revisara la Constitución. La elección determinará también la com­
posición de los Parlamentos de las Repúblicas checa y eslovaca. Participan en la 
elección veintidós partidos y acuden trescientos observadores europeos y norteame­
ricanos.
Junio 91990. De acuerdo con el recuento parcial de los votos, el Partido Foro Cívico 
y su organización hermana, Pueblo Contra la Violencia, obtienen el 48 % de los votos. 
El 96% del padrón electoral votó.
Junio 101990. La Comisión electoral informa el resultado definitivo de las elecciones 
realizadas durante dos días. Confirma el triunfo de Foro Cívico con 53% de los votos. 
Para integrar la Cámara del Pueblo, Foro Cívico obtiene 53.15% de los votos, el 
Partido Socialista (PS) excomunista 13.48%, la Unión Democrática Cristiana (UDC) 
8.69% y la Sociedad Moravio Silecia el 7.89%. En la República de Eslovania el Foro 
del Pueblo contra la Violencia obtiene 32.54% de los votos, la UDC 18.98%, el 
PS 13.81%, el Partido Nacional Eslovaco 10.86% y los Partidos de las Mino­
rías 8.58%. Para la Cámara de las Naciones, Foro Cívico gana con 49.96% de los vo­
tos, le siguió el PS con 13.80%, SMS 9.1% y la UDC 8.75% en la República eslo­
vaca (FPCV) 37.28%, UDC 16.56%, PS 13.43%, PN E 11.44% y los de las minorías 
8.49%.
Junio 11 1990. En Checoslovaquia se festejan los resultados de las primeras 
elecciones multipartidistas, realizadas después de cuarenta y cuatro años, el vencedor 
file Foro Cívico.
Junio 121990. El presidente Havel encarga al excomunista Caifa la formación de un 
nuevo gobierno, esto se decide en una reunión en la que no participaron los demócrata 
cristianos. Caifa será el primer jefe de gobierno elegido democráticamente después de 
cuatro años.
Junio 27 1990. Havel toma juramento a los dieciseis ministros del nuevo gobierno 
(tercer gabinete desde el comienzo de la llamada Revolución de Terciopelo), Alexan­
der Dubcek fue ratificado en el Parlamento por mayoría de votos. Las tareas 
más importantes de la Asamblea son: acercamiento económico a occidente, la 
economía de mercado y la elaboración de una nueva Constitución. En el gobierno no 
hay comunistas aunque seis miembros pertenecieron al Partido.
Junio 291990. Havel afirma que la transición de su país a una economía de mercado 
deberá estar terminada en dos años, propone que se realicen reducciones al ejército. 
Expresa que la tarea más difícil es la adopción de una nueva Constitución también da 
a entender que aceptaría un nuevo mandato de dos años. La elección presidencial 
tendrá lugar el 5 de julio.
Julio 3 1990. Havel acepta postularse para un nuevo periodo en el cargo. Caifa 
manifiesta que Checoslovaquia se propone integrarse a Europa, pero permaneciendo 
en un Pacto de Varsovia que haya sido revisado.
Julio 91990. Arriba a Praga el primer grupo de albaneses. El exdirigente del Partido 
Comunista y antiguo miembro del presidium checoslovaco, Miroslav Stepan, fue 
condenado a cuatro años de prisión por haber participado en la represión de las ma­
nifestaciones de agosto de 1988 y enero de 1989.
Julio 16 1990. Tensión entre Cuba y Checoslovaquia por el asilo político que el 
gobierno checo otorga a doce cubanos.
Agosto 141990. Havel realiza una visita oficial a México en la que se entrevista con 
el presidente Carlos Salinas. Se plantea en el encuentro una mayor cooperación entre 
los dos países.
Septiembre 4 1990. El gobierno difunde el programa de privatización de empresas 
tendientes a la aplicación de una economía de mercado; se contempla en primera 
instancia la devolución de los bienes nacionalizados hace cuatro décadas, los traba­
jadores de los centros podrán adquirirlos. Las empresas grandes serán privatizadas en 
forma gradual, próximamente se determinará las firmas que podrán ser adquiridas por 
inversionistas extranjeros. El diario Lidove Noving manifiesta que las reivindicacio­
nes de soberanía de las Repúblicas Checa y Eslovaca constituyen una amenaza para 
la Federación Checoslovaca.
Septiembre 241990. El vicecanciller checoslovaco Lubos Drobronsky informa que 
el gobierno está dispuesto a enviar un contingente militar al Golfo Pérsico sí Arabia 
Saudita lo solicita, el vicecanciller afirma que dicha intervención tendrá un carácter 
“puramente defensivo y humanitario”.
Septiembre 27 1990. Los tres gobiernos de Checoslovaquia el federal y los dos 
nacionales —checo y eslovaco— aprueban la ley de privatización de las pequeñas 
empresas del sector comercio y servicios públicos. La Confederación de Uniones 
Sindicales critica al gobierno de Havel de intentar limitar el derecho de huelga como 
un elemento de presión política. Una encuesta de opinión revela que el Partido 
Nacional Eslovaco, de tendencia separatista ha publicado su popularidad en los 
últimos meses.
Octubre 4 1990. Se anuncia el grave desabasto de petróleo en el país, se afirma que 
se debe a que la Unión Soviética redujo el suministro de crudo en un 50% desde el 
principio del año, se sostiene que la escasez se agudiza como consecuencia de la crisis 
del Golfo Pérsico. En busca de una solución Havel solicita una reunión de emergencia 
con Gorbachov.
Octubre 111990. El gobierno propone la confiscación de todas las propiedades del 
Partido Comunista sin ninguna compensación. Aproximadamente sesenta mil perso­
nas se reúnen en Praga para expresar sus sentimientos anticomunistas.
Octubre 14 1990. En Praga centenares de nacionalistas eslovacos realizan una 
manifestación para demandar su independencia del país checo y pasar a ser miembro 
de la ONU. En Noruega Mijail Gorbachov y Vaclav Havel son favoritos para obtener 
el premio Nobel de la Paz 1990.
Octubre 17 1990. El presidente Vaclav Havel destituye al ministro de Defensa 
Miroslav Vacek, sin explicar los motivos. Vacekserá remplazado en forma interna por 
Marian Caifa. Fuentes extraoficiales informan que este hecho se debe a que se le 
encuentra responsable en las actividades que realizó la policía del antiguo régi­
men.
Octubre 20 1990. Se anuncia que el servicio de inteligencia se disuelve. El diario 
Miada Fronta revela que los viceministros del interior Andrej Samel y Miroslav Kral 
fueron relevados de sus cargos el jueves pasado sin que se diera ninguna explicación.
Octubre 211990. El presidente Vaclav Havel se pronuncia por la abolición del Pacto 
de Varsovia, afirma que esa alianza militar perdió su propósito y que debe servir 
únicamente para facilitar las negociaciones de desarme con la OTAN.
Octubre 23 1990. La comisión ejecutiva de la Comunidad Europea (CE) propondrá 
a los doce países que la integran el establecimiento de acuerdos de asociación con 
Checoslovaquia, Hungría y Polonia, se dice que esto se debe a que en dichos países 
se ha determinado proseguir con las reformas y aproximar sus legislaciones y sistemas 
a los de la CE.
Octubre 241990. Vasil Mohorita, primer secretario del Comité Central del PCCH es
expulsado de la Asamblea Federal Checoslovaca, debido a su inadecuado comporta­
miento durante la visita de Margaret Tatcher y Francois Miterrand. La elección de 
Peter Weiss como presidente del Partido Comunista de Eslovaquia es valorada como 
un éxito de las fuerzas de izquierda. Se informa que Foro Cívico se transformará en 
partido político.
O ctubre 25 1990. Se aprueba la ley destinada a la privatización de cien mil tiendas 
y empresas, las cuales fueron nacionalizadas hace cuatro décadas.
Octubre 271990. El embajador de Checoslovaquia en México afirma que su país no 
se dividirá y a más tardar en cinco años será miembro de la CE. El diplomático niega 
que la población eslovaca busque crear un nuevo Estado, sostiene que esa es una 
aspiración de una minoría.
